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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Motivación Laboral en  la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Lima, 2014” 
La presente tesis tiene como finalidad, analizar la Motivación laboral de 
los trabajadores de la SUTRAN, y  las condiciones ocupacionales en la que se 
desenvuelven  para el desarrollo de sus labores. 
En el capítulo I, contiene la introducción, donde además se abarcan los 
Antecedentes, la Fundamentación científica, técnica o humanística, 
Justificación, Problema, Objetivos y la definición conceptual. 
El capítulo II, está referido al Marco metodológico, el cual a su vez 
contiene: las Variables, operacionalización de variables, la Metodología, el Tipo 
de estudio, el Diseño, la Población, muestra y muestreo, las Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los Métodos de análisis de datos. 
En el capítulo III, referido a los resultados se ha considerado la parte 
descriptiva de los mismos, generándose tablas y figuras con su 
correspondiente interpretación y análisis. 
El Capítulo V, contiene las conclusiones, el capítulo VI se establecen las 
recomendaciones, y finalmente en el capítulo VII, se explicitan las referencias 
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La presente investigación titulada: “Motivación Laboral en  la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías-Lima 2014”, tuvo 
como objetivo Describir el  nivel de  Motivación Laboral en  la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías-Lima. Esto como 
respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de  Motivación Laboral en  la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías-
Lima 2014?  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 80 trabajadores de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías-
Lima 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad a 20 trabajadores de otra 
institución con las mismas características, mediante la técnica de opinión de 
expertos y alfa de Cronbach respectivamente; la técnica que se utilizó fue una 
encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert para 
la variable calidad del motivación laboral.  
 
Sobre el Objetivo general: describir el  nivel de  Motivación Laboral en  la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías-
Lima 2014, el resultado obtenido indica que el 12,5% de los trabajadores 
opinan que es muy inadecuada, el 51,2% la perciben como Inadecuada, el 
17,5% afirman que es adecuada y el 18,8% precisan que es muy adecuada. 
Por lo tanto se concluye que la motivación laboral es inadecuada.  
Palabras claves: Motivación laboral, Variedad de Tareas, Autonomía para la 
realización de la tarea, Identidad con la tarea, Importancia de la Tarea, y 









This research entitled "Labor Motivation in the Superintendence of Transport of 
Persons, Goods-Lima Loads and 2014", aimed to describe the level of 
motivation Labor in the Superintendence of Transport of Persons, Freight and 
Goods-Lima. This response to the problem: What is the level of motivation 
Labor in the Superintendence of Transport of Persons, Freight and Goods-Lima 
2014? 
 
The research was conducted under a descriptive design with a 
quantitative approach, in which the sample was comprised of 80 workers from 
the Superintendence of Transport of Persons, Goods-Lima Loads and 2014. To 
improve the information requested previously validated instruments and the 
validity and reliability 20 workers from another institution was demonstrated with 
the same characteristics, using the technique of expert opinion and Cronbach 
respectively; The technique used was a survey and questionnaire instrument 
graduated Likert scale for the variable quality of work motivation. 
 
On the general objective of describing the level of Labor Motivation in the 
Superintendence of Transport of Persons, Goods-Lima Loads and 2014, the 
results indicate that 12.5% of workers say it is very inadequate, 51, 2% perceive 
it as Poor, 17.5% say it is adequate and 18.8% state that is very appropriate. 
Therefore we conclude that work motivation is inadequate. 
 
Keywords: Work motivation, variety of tasks, autonomy to perform the task, the 
task identity, task significance of, and performance feedback. 
 
 
 
